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ɍ ɠɨɜɬɧɿ 2009 ɪɨɤɭ ɛɭɥɨ ɡɚɩɭɳɟɧɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɨɧɥɚɣɧɪɟɫɭɪɫ ɞɥɹ ɨɫɜɿɬɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ 
Ɇɟɪɟɠɭ „ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ” [1], ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɨʀɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢɨɫɜɿɬɢɦɨɠɭɬɶɛɿɥɶɲɟ 
ɞɿɡɧɚɬɢɫɹɩɪɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ) ɞɥɹɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɹɤɨɫɬɿɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɇɟɪɟɠɚ „ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ” ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚɧɚɧɨɜɿɣȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ, ɧɚɞɚɧɿɣ Ʉɨɦɩɚɧɿɽɸ Ɇɚɣɪɨɤɫɨɮɬ ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɚ ɩɪɨɟɤɬɨɦ „ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɿ”. ɍɤɪɚʀɧɚ ɛɭɥɚ ɩɟɪɲɨɸ, ɯɬɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɜ ɰɸ ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ ɭ ȼɫɟɫɜɿɬɧɿɣ Ɇɟɪɟɠɿ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜɧɚɜɱɚɧɧɿ,  ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɹɤɨʀ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɜ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ 2009  ɪɨɤɭɧɚȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɦɭ 
ɮɨɪɭɦɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ. ɐɟ ɫɬɚɥɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ „Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ 
ɍɤɪɚʀɧɚ”, ɪɨɡɩɨɱɚɬɨɝɨ ɜ 2007 ɪɨɰɿ. Ɋɟɫɭɪɫ ɽ ɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɦ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɤɨɧɤɭɪɫɭ „ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ”, ɹɤɢɣ ɜɠɟ ɲɿɫɬɶ ɪɨɤɿɜ ɩɨɫɩɿɥɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ȱɧɫɬɢɬɭɬ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɡɚɫɩɪɢɹɧɧɹɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɨɫɜɿɬɢɿ 
ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ.  ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɫɭ „ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” ɧɚɫɚɣɬɿɤɨɧɤɭɪɫɭ [2] ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨɬɚɫɬɜɨɪɟɧɨɩɨɬɭɠɧɟɫɯɨɜɢɳɟ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ (ɮɿɡɢɤɢ, ɯɿɦɿʀ, 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀɦɨɜɢɬɨɳɨ). Ⱦɨɫɬɭɩɞɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɣ, ɬɨɦɭ 
ɤɨɠɧɢɣɛɚɠɚɸɱɢɣɦɨɠɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɦɚɬɟɪɿɚɥɢɞɥɹɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨʀɩɪɚɰɿ.  
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2007 ɪɨɤɭ, ɩɟɪɟɦɨɠɰɿ ɤɨɧɤɭɪɫɭ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” ɞɿɫɬɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢɧɚɲɭɤɪɚʀɧɭɧɚȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭɬɚȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɦɭɤɨɧɤɭɪɫɚɯɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ.  
ɋɚɣɬ „Ɇɟɪɟɠɚɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ” ɜɿɞɤɪɢɜɚɽɞɨɫɬɭɩɞɨɨɫɜɿɬɧɿɯɩɪɨɝɪɚɦɞɥɹɲɤɿɥ 
ɬɚ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɞɨ ɩɥɚɧɿɜ ɭɪɨɤɿɜ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ, ɞɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɹɧɚɦ ɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɿɞɟɹɦɢ, ɧɨɜɢɧɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɥɚɫɧɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹȱɄɌɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɪɨɟɤɬɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɜɪɚɦɤɚɯɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢ Microsoft 
Äɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ”, ɹɤɚɨɛ¶ɽɞɧɭɽɛɿɥɶɲɟ 1,5 ɦɥɧ. ɨɫɜɿɬɹɧɡ 59 ɤɪɚʀɧɜɭɫɶɨɦɭɫɜɿɬɿ.  
ɋɟɪɰɟɦ Ɇɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɽ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ. ȼɨɧɢ ɨɪɝɚɧɿɡɭɸɬɶ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ 
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤ ɞɥɹ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɬɚ ɞɢɫɤɭɫɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣɿɧɬɟɪɟɫɭɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣɫɩɿɥɶɧɨɬɿ. Ɍɭɬɦɨɠɧɚɩɨɞɿɥɢɬɢɫɹɞɨɫɜɿɞɨɦɿɿɞɟɹɦɢ, ɫɬɜɨɪɢɬɢ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɭɪɨɤɿɜ ɚɛɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɭ ɜɢɩɪɨɛɨɜɭɜɚɧɧɹɯ ɧɨɜɨɝɨ, ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɬɚ 
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɿ ɤɨɧɬɟɧɬɭ. ɉɪɢɽɞɧɚɜɲɢɫɶ ɞɨ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɚɛɨ ɫɬɜɨɪɢɜɲɢ ɜɥɚɫɧɭ, ɨɬɪɢɦɭɽɲ 
ɜɿɥɶɧɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ, ɿɧɲɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɹɤɿɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢɪɿɡɧɢɯɤɪɚʀɧ, ɞɨɥɭɱɚɽɲɫɹɞɨɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, 
ɨɬɪɢɦɭɽɲɝɥɨɛɚɥɶɧɭɞɨɩɨɦɨɝɭɭɩɨɤɪɚɳɟɧɧɿɹɤɨɫɬɿɨɫɜɿɬɢ. ɇɚɩɨɪɬɚɥɿɫɬɜɨɪɟɧɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ 
ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɞɥɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɨɤɪɟɦɢɦ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
ɁɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹȱɄɌɧɚɭɪɨɤɚɯɝɟɨɝɪɚɮɿʀ; ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚɞɥɹɞɨɩɢɬɥɢɜɢɯ; ɆɨɥɨɞɿɧɚɭɤɨɜɰɿȱȱɌɁɇ 
Ⱥɉɇɍɤɪɚʀɧɢ; ȱɄɌɭɜɢɜɱɟɧɧɿɿɧɨɡɟɦɧɢɯɦɨɜ; ȼɢɜɱɚɽɦɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭɡɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦɬɨɳɨ. 
ȼɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɫɩɿɥɶɧɨɬɪɨɡɦɿɳɚɸɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɿɪɟɫɭɪɫɢ, ɧɚɞɚɧɿʀʀɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ. 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ ɭɪɨɤɿɜ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ ɬɨɳɨ) ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ (ɮɿɡɢɤɚ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɯɭɞɨɠɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɹ ɬɨɳɨ). ȼɫɿ ɰɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
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